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Nature-Based Experiential Learning and Children＇s Development ⑵:
Content and Instruction of Hands-on Activities Using Salmon 
TAJIMA Tomohisa and KIKUCHI Misaki
Abstract: When considering children＇s development in light of recent societal changes， it is necessary to cultivate 
in them rich human and social qualities by enhancing opportunities for various experiential activities， both inside 
and outside schools. This paper reaffirms the significance of experiential activities and examines the relationship 
between the content and instruction of hands-on learning activities as using salmon by organizing materials in 
a web diagram that focus on salmon in the contexts of food， living creatures with feelings， and everyday life， 
including the materials have been used in study programs at the Chitose Salmon Aquarium＇s socio-educational 
facility.

